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Hace mucho que se hablaba de la necesidad de publicar una 
revista teológica de la Facultad de Teología de la Iglesia Metodista – 
UMESP. En 2000, como coordinador de la EDITEO, presenté formal-
mente a la rectoría y al consejo editorial, la propuesta de publicar 
este periódico académico. El entonces rector, Prof. Clovis Pinto de 
Castro, bien como todo el Consejo Editorial, apoyó inmediatamente 
la idea y, en poco tiempo, estábamos listos para lanzar la publica-
ción.  
Durante el proceso, surgió la discusión sobre el nombre que 
bautizaría la revista. Fue entonces que osamos recuperar una histo-
ria y una tradición de servicio que la Facultad de Teología  presta a 
la Iglesia. Como está relatado en el editorial del “primer” número, la 
actual Revista Caminhando tiene una historia que remonta al año de 
1982, cuando, por decisión del Área Nacional de la Iglesia Metodista, 
y a partir de iniciativas de docentes del área teológica, nació una pu-
blicación cuyo foco principal era a calificación del cuerpo ministerial 
de la Iglesia. Por varias razones, aún a cargo del Área Nacional de la 
Iglesia, la revista dejó de circular a partir de su 7a. edición.  
A fines del 2000, dialogamos con la Iglesia sobre nuestra in-
tención de publicar una revista teológica y de que sería muy signifi-
cativo si pudiésemos retomar la trayectoria de la revista Caminhan-
do – con nueva propuesta editorial, pero aún con el mismo espíritu. 
Fue así que, con el respaldo alentador del Área Nacional de la Iglesia 
Metodista, y el apoyo del Rector y del Consejo Editorial de la FaTeo, 
surgió, en julio de 2001, el número 8 de la nueva revista Caminhan-
do. 
El éxito de la iniciativa se verifica por la periodicidad de la pu-
blicación, que al principio pretendía ser anual, pero que, por el vo-
lumen y la calidad de las contribuciones que recibió, comenzó a ser 
editada semestralmente ya a partir del número 9. Desde 2001 ya 
fueron publicados seis números y siempre los editores están pug-
nando con el número excedente de excelentes páginas. 
A partir de 2004, la revista tiene nuevo editor, a quien tengo 
el placer de presentar y de transferir esta herencia editorial. El Prof. 
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Helmut Renders es un investigador sagaz y perspicaz y ciertamente 
tendrá mucho que contribuir en la producción teológica de la FaTeo. 
Al nuevo editor, le recuerdo las palabras del Obispo Isac Alberto Ro-
drigues Aço, escritas en la presentación del primer número de la re-
vista, en julio de 1982, las mismas que el Prof. Clovis repitió en el 
octavo número: “por lo tanto tenemos, a partir de ahora, un foro 
abierto”. Así fue desde el primer número, mantenerlo abierto es, 
pues, el gran desafío del nuevo editor y de los/as articulistas de la 
revista Caminhando. 
Que estas páginas permanezcan abiertas y se hagan camino. 
Luiz Carlos Ramos 
Editor de 2001 a 2003 
 
 
Con la reestructuración del sector editorial de la Facultad de 
Teología, recibí la invitación de ser el nuevo editor de esta revista.  
Primero, como equipo, agradecemos al prof. rev. Luiz Carlos 
Ramos por el emprendimiento y cuidado editorial mostrado desde el 
renacimiento de esta revista en 2001. Somos gratos también por su 
disponibilidad para asesorar en cuestiones de editoración y diagra-
mación, aún teniendo una nueva tarea institucional, en el área de 
coordinación pedagógica de la Facultad de Teología, que está en ple-
no crecimiento. Last not least, el prof. Luiz responde, aún, por dos 
tercios de los artículos de esa edición. 
Ha facilitado mi decisión de aceptar la tarea, el hecho de que 
puedo integrarme a un experto equipo editorial, del cual hacen parte 
el prof. Hélerson Bastos Rodrigues (editor general), Glória Maria D. 
L. P de Lima (secretaria editorial) y prof. Otoniel Luciano Ribeiro 
(administrador). Y aún tenemos también al Consejo Editorial, inte-
grado por ocho personas presidido por el Rector Rui de Souza Jos-
grilberg. 
Quien conoce esta publicación, notará leves cambios. Estamos 
aproximando el formato de la revista al padrón de una publicación 
científica. Estéticamente, optamos por la legibilidad; en cada página 
incluimos informaciones básicas de la revista. En la próxima edición, 
tendremos resúmenes, sumarios y palabras claves bilingües. Espe-
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ramos, de esa forma, valorizar aún más la contribución de los/as au-
tores/as en esta apuesta de la Facultad de Teología a favor de la 
construcción y divulgación de conocimiento. 
Siguiendo la tradición de la revista, los artículos contemplan 
variedad de temas y perspectivas. Wesley Pereira (La Palabra de 
Dios en el Nuevo Testamento) investiga la relación entre el hablar de 
Dios, Jesús como logos y las escrituras. João Santos (El “esclavo” y 
la “mujer”: Desconstrucción de la tradición histórica y conciencia 
identitaria) cierra la sección Biblia con un análisis de Génesis 24, en 
busca de superar el encubrimiento de personas anónimas en el tex-
to. 
La sección Teología e Historia se inicia con Claudio Ribeiro (Por 
una eclesiología metodista brasileña). Él diseña el camino de una 
eclesiología metodista en diálogo con voces del pasado (pietismo) y 
más recientes (teología de la liberación). Su interés está en la prác-
tica contemporánea como foco en la iglesia local. José Carlos de 
Souza (El otro Jesús Musulmán) parte del libro “El Jesús Musulmán”, 
de Tarif Khalidi y comparte con nosotros/as su apreciación singular 
de Jesús en el ámbito musulmán, memoria valiosa y herramienta de 
encuentro entre las religiones. Helmut Renders (Papel social y subje-
tivación en el metodismo naciente) relaciona el debate sobre sujetos 
en sociedades complejas con la dinámica del metodismo naciente e 
introduce en el diálogo, la contribución al respecto de Miroslav Volf. 
Blanches de Paula (La fe como soporte en las crisis) abre la 
sección Pastoral con una explicación y aplicación de las tesis de Enri-
que Erickson y James Fowler. Crisis personales son vistas como par-
tes integrales de etapas de la fe en su contribución para la madurez 
de la persona. Josias Pereira (La ciudadanía y la mejor edad de la vi-
da) nos hace oír las voces de un creciente grupo de la población bra-
sileña. Con humor, interpreta la tercera edad como la mejor edad y 
destaca su contribución para la sociedad. Luiz Carlos Ramos (La 
Práctica Homilética de John Wesley) nos familiariza con el ensayo 
“Principios y Prácticas de la Predicación de John Wesley” de R. Heit-
zenrater; pone frente a frente al predicador John Wesley con sus 
propios principios, y relaciona las observaciones con nuestros días. 
En la sección de Humanas, Élton de Oliveira Nunes (El ángel 
pornográfico) estudia el papel de temas religiosos en la obra de Nel-
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son Rodrigues, alrededor del deseo, pecado, punición y redención. 
Saulo Baptista (Religión y sociología) recuerda las diversas perspec-
tivas sociológicas de las religiones y su origen “moderna” en la bús-
queda de una relación más reconciliadora entre sociología y teología.  
La reseña de Magali Cunha (El ministerio diaconal y los desafí-
os de la fidelidad, de la tradición y de la contextualización) presenta 
los resultados de una reciente consulta sobre Diaconato en la Iglesia 
Metodista. 
Deseamos una lectura provechosa e invitamos a los/as lecto-
res/as a entrar en contrato con los/as autores/as para construir mu-
tuamente el conocimiento y profundizar nuestra práctica.  
Helmut Renders 
Editor 
 
 
